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El presente tema de investigación tuvo como propósito mejorar la gestión de 
información de garantías inmobiliarias y mobiliarias de la empresa Felipe Marroquín 
S.A.C, en específico la empresa tiene como función generar garantías inmobiliarias y 
mobiliarias; para esto se planteó y desarrollo el sistema informático de control interno 
vía web que permite llevar un control eficiente de las garantías inmobiliarias y 
mobiliarias en la empresa. 
A continuación presentamos  los  antecedentes internacionales entre ellos tenemos 
“Desarrollo de un sistema de control de procesos de entrada y salida de un producto 
mediante tecnología móvil en empresas comerciales” (Gutiérrez Tuapante, 2014). 
Dicha investigación da a conocer los problemas que presentan actualmente las 
empresas en este caso la distribuidora “Orellana”, no dispone de ningún tipo de 
automatización en el proceso de control de entrada y salida de productos, ya que al 
realizarlo de forma manual esta propenso a que se cometan muchos errores y perdidas 
de información.  
La solución para automatizar y mejorar el Control de Inventario de bodega, es 
desarrollar un software que realice este proceso de manera segura y confiable, usando 
tecnología de punta y muy actual, como es el caso de los Asistentes Personales 
Digitales, que accederán en tiempo real y de forma inalámbrica a la base de datos de 
la aplicación, registrando de forma inmediata la información necesaria para llevar 
correctamente el inventario de bodega de la empresa. 
Esta investigación permite demostrar la necesidad que tiene una empresa en optar por 
nuevas herramientas tecnológicas, ya que estas permiten mejorar los procesos de la 
empresa y por ende también mejorar el desempeño de sus trabajadores. 
Entre los antecedentes nacionales tenemos a la siguiente investigación “Sistema de 
información para el control, seguimiento y mantenimiento del equipamiento 
hospitalario”. (Chávez Gómez, 2013). 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental presentar una 
solución que permita administrar de forma eficiente y confiable toda la información 
respecto al control, seguimiento y mantenimiento del equipamiento hospitalario. Para 
ello se tomó como objeto de estudio al Departamento de Ingeniería del Hospital Central 
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de la Fuerza Aérea del Perú, el cual presenta muchas deficiencias de carácter 
administrativo en sus procesos internos de recepción, registro y cierre de órdenes de 
Trabajo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios 
del HCFAP. La solución contemplada abarca desde el análisis y diseño hasta el 
desarrollo de algunos casos de uso más significativos de la aplicación.  
La situación del problema de esta investigación tiene un gran parecido al tema a llevar 
a cabo, lo cual sirvió como ejemplo para elaborar lo necesario al control y seguimiento 
en la gestión de información. 
Ahora veamos el siguiente antecedente nacional seleccionado denominada “Análisis, 
diseño e implementación de un sistema de administración de incidentes en atención al 
cliente para una empresa de telecomunicaciones” (Vega, 2009). En el presente 
proyecto se efectúa un estudio a una empresa operadora en la que actualmente se 
lleva a cabo la atención al cliente de forma manual, es decir sin utilizar un sistema de 
información, no va a poder competir con las demás, puesto que su velocidad de 
ejecución para satisfacer las demandas del cliente va exigir mucho más tiempo. Podría 
contratarse el personal suficiente a fin disminuir el tiempo de atención, pero esto 
derivaría en un costo operacional innecesario y en algunos casos infructífero. 
 El presente trabajo pretende solventar cada uno de los problemas expuestos, a través 
de un sistema de administración de incidentes. La implementación del sistema redujo 
en un 40% el tiempo de atención de reclamos y solicitudes respecto al manejo sin 
sistema de información. Cabe mencionar también que todo esto incide a la vez en una 
economía de costos a favor de la empresa. El resumen del antecedente se detalla en 




La siguiente tesis da a conocer los problemas que tienen actualmente la institución el  
en la gestión de requerimientos (Docum0entos extraviados, Perdida de Tiempo, Falta 
de Personal) estos ocasiona un control de información deficiente, así también ocasiona 
pérdida de tiempo en dar respuesta a un requerimiento, o para adquirir información de 
las actividades que desempeña cada trabajador, debido a los diferentes medios en que 
las áreas atienden cada requerimientos, esto genera un deficiente control de los 
mismos y de las actividades que de ellas se desprenden; con todo esto se puede 
identificar claramente la carga laboral de los trabajadores, estados de un requerimiento, 
entre otros. 
Esta investigación sirvió de ayuda para tener conocimiento de las actividades y los 
problemas (Retraso en la atención, deciente control de inventario, etc.) que presenta 
un área tecnológica con el fin de proponer soluciones de mejora continua. 
se justificó tecnológicamente ya que utilizo herramientas que son tendencias actuales, 
como los lenguajes de programación, Php, JAVASCRIPT,  así  también los gestores  
base de datos como SQL Server, Mysql;  estas asocian un  aporte para cumplir con los 
objetivos planteados en la  investigación, permitirán promover la modernización  e 
innovación tecnológica en la Empresa FELIPE MARROQUÍN S.A.C, Económicamente 
se justifica porque el siguiente trabajo de investigación será rentable de realizar, debido 
a que para su desarrollo se utilizara herramientas con las que cuenta la empresa y en 
plataforma de software libre; por la cual no generan gastos en licencias. Y también 
debido al ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo de software. 
La elaboración del sistema web permitió apoyar la labor productiva de la empresa, ya 
que será factible en la utilización y que además incrementará el nivel de satisfacción 
tanto para cliente y la empresa, además el sistema de requerimientos vía web permitirá 
al personal del área de sistemas poder documentar, analizar y así tener un control de 
los cambios de los requerimientos para el desarrollo del software. 
A continuación, se conoce los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta el 
proyecto, entre los contenidos de suma importancia de la investigación tenemos: 
Gestión de información es la denominación convencional de un compuesto de procesos 
por los cuales se controla el ciclo de vida de la información. Tal desarrollo también 
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comprende la erradicación, combinación, depuración y distribución de la información a 
los interesados. (Francisco Jose, 2013) 
Continuando con los fundamentos teóricos, las Garantías es la nota especial o 
diferencia específica que caracteriza al derecho real de garantía y lo distingue de los 
demás derechos reales (de uso) es que no recae sobre el bien como tal, sino sobre el 
valor, las características específicas de las garantías reales son, persecución y 
preferencia, garantías reales, propiedad y garantía, el problema del título y el modo. 
(Francisco Jose, 2013) 
Las garantías mobiliarias según (Cueto Alvarez de Sotomayor & Abeso Tomo), se 
distinguen de dos tipos de garantías según sus naturalizar, garantías reales que 
consisten en el compromiso por parte de una persona de responder del deber del 
deudor  en caso de que este no pueda hacerlo o ante la primera demanda por parte 
del beneficiario de la garantía. En cuanto a las garantías personales, consiste en el 
derecho preferente de un acreedor a ser pagado en el caso de la venta o ejecución de 
un bien afecto a la garantía de la obligación de su deudor o bien en el derecho a 
cobrarse esa deuda obteniendo la libre disposición de un bien del  que el deudor es 
propietario, como garantía de esa obligación; así mismo agentes de garantías es una 
de las grandes novedades del AUG tras su revisión es la introducción de la figura del 
agente de garantías, ampliamente utilizada en el derecho mercantil anglosajón, 
principalmente en operaciones de financiamiento como los créditos sindicados. 
Podrán ser agentes de garantías las instituciones financieras o entidades de crédito 
nacional o extranjeras, que gozaran de la presunción de que actúan con la 
responsabilidad propia de un mandatario asalariado ante el acreedor que les digne. 
En cuanto a las garantías mobiliarias en presunción de un bien mueble mediante un 
acto jurídico obligada a asegurar el cumplimiento de un compromiso. Puede referirse 
con o sin desposesión del bien. En caso de la desposesión puede convenir la entrega 
del bien afectado en garantía al acreedor garantizado a un tercero.(Celi Arévalo M. , 
2010)  
Según la página Notaria Zuleta explica para constituirse garantía mobiliaria abierta se 
debe asegurar obligaciones propias o de terceros, presentes o futuras. El dinero de las  
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responsabilidades garantizadas puede ser cambiante, siempre que sea determinante. 
(ZULETA, 2014) 
Para esto no se exigirá la indicación de un monto determinado cuando se acuerde que 
garantiza todas las responsabilidades presentes o futuras asumidas con el acreedor 
garantizado  (ZULETA, 2014) 
Una garantía mobiliaria puede constituirse sobre uno o varios bienes muebles 
determinados, sobre categorías genéricas o sobre en general de bienes muebles del 
constituyente de la garantía mobiliaria, sean de hoy o a futuro  (ZULETA, 2014) 
La garantía movilidad tiene la extensión, en cuanto al bien mueble perjudicado. A falta 
de acuerdo la garantía mobiliaria será perjudicada, sus partes y accesorios existentes. 
Eventualmente el costo de la de la enajenación, el nuevo bien que resulte cambiado 
del bien afectado, el pago del seguro que se hubiese contratado. (Chavez Panduro, 
2012) 
La informalidad garantizada otorga a la persona garantizado el derecho a adquirir la 
posesión y, en su caso, retener el bien afectado en garantía mobiliaria. El acreedor 
garantizado tendrá el derecho de colocar en venta dicho bien para el pago de la 
responsabilidad garantizada. (Chavez Panduro, 2012) 
Si es importante la responsabilidad garantizada, a la persona garantizada puede 
proceder a la venta del bien afectado en garantía mobiliaria de manera establecida 
según los actos constitutivo de la garantía mobiliaria. (Chavez Panduro, 2012)   
El titular del bien mueble afectado en garantía es responsable civil y penalmente, con 
la calidad de depositario, de la custodia y se realizara la entrega inmediata del bien 
mueble a quien corresponda.(Chavez Panduro, 2012)   
Hoy en día el concepto de la ley del bien mueble es bastante amplio, extenso, y cambia 
los esquemas tradicionales. Las leyes de la garantía mobiliaria dan a conocer un 
cumulo de figuras dispersas que empezó a inicio del siglo pasado y cambia el formato 
tradicional del código civil. 
La nueva garantía mobiliaria entiende los bienes excepto la hipoteca, que recae en 
inmuebles de todos los aseguramientos sobre bienes que están compartidos en la 
LGM. La extensión de la garantía mobiliaria según la ley extiendes el tema de la 
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ampliación de la garantía mobiliaria en cuatro artículos como son: 3.2, 6, 14 y 15. (Celi 
Arévalo M. , 2010) 
De acuerdo a la garantía mobiliaria comprende un salvo pacto diferente, la deuda 
principal, los intereses, las comisiones, los gastos, los seguros pagados por el acreedor 
garantizador, los costos procesales, los gastos de custodia y conservación, las 
penalidades, la indemnización por daños y perjuicios y otros conceptos acordados por 
las partes y también incluye el gravamen establecido en el acto jurídico. (Celi Arévalo 
M. , 2010) 
La garantía mobiliaria tendrá la extensión, en cuanto al bien mueble afectado, que las 
partes convengan. A falta de pacto, la garantía mobiliaria afectará el bien mueble, sus 
partes integrantes y accesorios existentes al tiempo de la ejecución y, eventualmente, 
el precio de la enajenación, el nuevo bien mueble que resulte de la transformación del 
bien mueble afectado en garantía mobiliaria, la indemnización del seguro que se 
hubiese contratado y la justipreciada en el caso de la expropiación”. .(Chavez Panduro, 
2012)   
Así mismo la prolongación de la garantía mobiliaria sobre el costo de la enajenación 
refiere a que si la persona deudora enajena a título oneroso del bien inmueble, dado 
en garantía mobiliaria esta de prolongar a la presión de la enajenación mientras 
permanezca en su posesión o control, sin perjuicio de la persecutora a que se refiere 
al artículo 13° de la ley. Se asumirá que el precio de la venta es el resultado de la 
presente ley. Se supone que el costo de la venta es el resultado de la disposición o 
transferencia del bien dado en garantía mobiliaria, excepto que el deudor pruebe lo 
contrario. (Rodriguez Velarde, 2010) 
Continuando con la prolongación de la garantía mobiliaria sobre un nuevo bien mueble 
refiere que la persona deudora convierte, en un segundo bien mueble, el bien afectado 
en la garantía mobiliaria, esta se alargara al nuevo bien. El deudor está comprometido 
a comunicar al acreedor garantizado, dentro de los 5 días y mediante una carta notarial, 
la fecha en que ocurra el cambio y las características del nuevo bien obtenido de la 
transformación. En el caso del acreedor garantizado deberá inscribir en el registro 
conveniente a la garantía mobiliaria que esta sobre el nuevo bien mueble, levantándose 
la garantía constituida.  (Rodriguez Velarde, 2010) 
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Por otro lado, la prolongación de las garantías mobiliarias se estudia en dos ámbitos, 
prolongación respecto del bien inmueble, esto es por el bien de casos imprevistos que 
dañan al crédito o al bien, cambiando el caso que tenían al tiempo de constituir la 
garantía. (Celi Arévalo M. , 2010) 
La extensión responde casuísticas vinculadas al cambio material y/o jurídica del crédito 
o el bien inmueble ¿Cómo son los cambios? Cambios materiales son las que rectifican 
la estructura física del bien, sea por variación de su sistema o porque algunos bienes 
se asocian a él ( integración de usuarios y accesorios). Las modificaciones jurídicas 
ocurren cuando el bien se altera producto de una carga o gravamen, La responsabilidad 
garantizada se modifica cuando se agrupan a ella una seria de definiciones vinculados 
como los interese, los costos de pago, etc.  El beneficio de la prolongación se aprecia 
ante la deficiente regulación contractual. (Celi Arévalo M. , 2010) 
La prolongación respecto al crédito según el artículo 3.2 de la LGM sigue la recta del 
artículo 1107 del código civil, pero con importantes agregados. La garantía mobiliaria 
comprende, salvo pacto en contrario, el pago principal, los intereses, las comisiones, 
los pagos, los seguros, las costas y costos procesales, los gastos de custodia y 
conservación, las penalidades, las compensaciones por daños, y cualquier otra 
definición acordado por las fracciones, hasta el monto del gravamen, en primer lugar, 
se debe resaltar el pacto en contrario. La fórmula de la LGM, entendido de una serie 
de obligación adicional a la responsabilidad principal. Además, el pacto podría 
comprender también otras obligaciones no señaladas en ña norma, por ejemplo, la 
responsabilidad tributaria que soporta el bien y que el acreedor hubiese cancelado, 
cualquier otra.  La prolongación funciona a partir del pacto que idéntica una o varias 
responsabilidades garantizadas, haciendo que la garantía cubra otras 
responsabilidades no señalas por las partes. En tal sentido, el artículo 3.2 de la LGM 
solo opera cuando las partes no pactaron cobertura para las responsabilidades u otras, 
o estaríamos ante un caso de extensión sino ante la cobertura convencional de la 
garantía. Si el convenio de garantía incorporo tales responsabilidades u otras, no 
estaríamos ante un caso de prolongación u otras, no estaríamos ante un caso de 
extensión si no ante la cobertura convencional de la garantía. La prolongación siempre 
está vinculada a responsabilidades que guardan correlaciono con la responsabilidad 
garantizada. En cambio, cuando las responsabilidades cubiertas son importantes por 
el convenio pueden ser responsabilidades autónomas, sin vinculación entre sí. La 
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relación contenida en el artículo 3.2 de la LGM, pese a su generalidad, se refiere en 
todos los casos a obligaciones vinculadas a la deuda principal. Por otro lado, el articulo 
3.2 termina con la discusión sobre el límite de la extensión. (Celi Arévalo M. , 2010) 
La LGM indica abiertamente que el monto del gravamen es el punto culminante para la 
prolongación de la garantía con correlación al crédito. Sin importar la cantidad de las 
responsabilidades comprendidas en virtud de la prolongación, la cobertura no supera 
la cantidad del gravamen. Cabe cuestionar si este limite a la prolongación admite pacto 
en contrario. Se pactaría que las responsabilidades garantizadas vía prolongación se 
cobren incluso por encima del gravamen. Se considera que es un pacto valido ya que 
no estamos ante norma de orden público. (Celi Arévalo M. , 2010) 
La LGM indica claramente que el monto del gravamen es el punto máximo para la 
extensión de la garantía con relación al crédito. Sin importar el monto de las 
obligaciones comprendidas en virtud de la extensión, la cobertura no supera el monto 
del gravamen. Cabe preguntarse si este límite a la extensión admite pacto en contrario. 
Se pactaría que las obligaciones garantizadas vía extensión se cobren incluso por 
encima del gravamen. Se considera que es un acuerdo válido ya que no estamos ante 
norma de orden público. (Celi Arévalo M. , 2010) 
El fin del gravamen es un derecho patrimonial renunciable. Claro que, si esto sucediera, 
el bien terminara de ser interesante para provisional adquiriente o nuevos merecedores 
(limite a la circulación), pero ese es un argumento que solo interesa a las partes. Por 
lo demás, ya la LGM permite que el constituyente se responsabilice a no disponer del 
bien, lo que señala la ley y permite limitar la comunicación de los bienes. 
El vínculo del bien con el objeto de la garantía mobiliaria puede ser un bien 
determinado, un género, la generalidad de bienes de un sujeto, bienes presentes o 
futuros y/o bienes materiales o inmateriales. Es forzoso que se presenten cambios en 
el objeto durante la validez de la garantía. Estos cambios comprenden modificaciones 
en el bien o la asistencia de bienes relacionados. Ahí entra en juego la prolongación de 
la garantía con correlación al bien, el artículo 6 de la LGMA necesita de la misma 
deficiencia técnica que el artículo 3.2, pues empieza diciendo que la prolongación de 
la garantía el que las partes acuerden, si las partes indican el bien presente o futuro 
sobre el cual empeore la garantía, ya no estamos ante un sistema de prolongación sino 
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ante la cubierta ordinaria de la garantía. Naturalmente los bienes afectados son los que 
las partes señalan. (Celi Arévalo M. , 2010) 
Si el constituyente y la persona acreedora indican un bien como objeto de la garanta, 
se adapta al artículo 6 que extiende la cobertura a las personas y accesorios auténticos 
al tiempo de la actuación. El concepto de integrantes y accesorios está previsto  
Si el constituyente y el acreedor indica un bien como elemento de la garantía, se sujeta 
al artículo 6 que se expande a la cobertura de las personas y accesorios existentes al 
tiempo de implementación. La definición de integrantes y accesorios está prevista en 
los artículos 887 y 888 del código civil. Son las personas los que no pueden ser 
distanciados sin destruir, gastar o estropear el bien. (Celi Arévalo M. , 2010) 
Las partes del elemento no pueden ser objeto de derechos individuales. Son accesorio, 
los bienes que, sin terminar su individualidad, están permanentemente afectados a un 
fin económico u ornamental con relación a otro bien. Los accesorios pueden ser 
elemento de derechos individuales. Aunque estas categorías (Integrantes y accesorios) 
se concibieran meditando en bienes materiales, nada dificulta que se apliquen a bienes 
inmateriales objeto de la garantía mobiliaria. Por ejemplo, refiriéndose de una garantía 
mobiliaria que recae sobre un préstamo (El prestamos es un bien mueble), es cierto 
que la garantía que se concede a favor de dicho prestamos estará incluida como 
accesorio del bien objeto de la garantía mobiliaria. Por otro lado, las personas y los 
accesorios son definiciones que solo se acomoda a bienes ciertos. No actúan respecto 
de géneros o categorías de bienes. En el incidente de los bienes futuros, mientras no 
existan; no es probable que reciban personas y/o accesorios dado que no existe el bien 
que por el cual estos se puedan relacionar o asociar. (Celi Arévalo M. , 2010) 
Es considerable el pronóstico de la norma sobre el momento de la prolongación a las 
personas y accesorios. Es la situación de la implementación, sin que el acreedor tenga 
derecho a afectar los bienes que ingresan y salen del objeto en garantía. Concuerda 
con la solución de acordar de los accesorios, pero en la situación de las personas, por 
la incorporación que soporta, deberían fijar afectadas a la garantía desde que se 
produce la incorporación. Quitarlos implica necesariamente un deterioro para el 
acreedor por el deterioro o destrucción del bien. Ante la cuestionable solución de la 
LGM, el pacto viene el auxilio. Se puede definir que las personas quedan incluidas en 
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la garantía desde que se relacionan. En este aspecto la prolongación de asocia con la 
transformación. (Celi Arévalo M. , 2010) 
Los otros dos supuestos de extensión respecto del bien acogen la fórmula del artículo 
1101 del Código Civil, aunque incorporan dos situaciones nuevas e interesantes. Es 
decir, la extensión sobre el precio de la enajenación y el bien que resulta de la 
transformación. Estos dos supuestos son desarrollados por los artículos 14 y 15 de la 








































Para comprender la importancia del control en las estructuras, primero se debe 
entender cuáles son los puntos importantes que requieren satisfacer, aunque estos 
sean diferentes y específicos de acuerdo al tipo de organizaciones donde se entienda 
y a las características de las mismas, en total el control se emplea con el fin de constituir 
estándares, medir el desempeño y evaluar el alcance de los programas y planes, 
ayudar a la seguridad y salvaguarda de los muebles y activos de una organización, 
favorecer a la planeación y evaluación correcta del cumplimiento de las actividades, 
funciones y operaciones de una entidad, ayudan constantemente a la buena marcha 
de las organizaciones, pues permanentemente retroalimenta la trayectoria de la misma. 
Al igual que la planeación, los controles son indispensables en todas las actividades de 
dirección de una empresa. (Razo, 2011)  
Los componentes básicos de un control son más que una simple función que 
responden a cambios del medio ambiente, debido a que sirven también para 
retroalimentar a lo que está cambiando. Entre los elementos de un control tenemos que 
deben ser medibles y controlables; así mismo debe existir un medio (instrumento) para 
poder medirlo, comparar resultados reales con los estándares y evaluar las diferencias, 
debe tener un medio para efectuar modificaciones en el sistema con el fin de ejecutarlos 





Entre las particularidades de los controles tenemos que debe ser preciso ya que es la 
manifestación a tiempo de las respuestas logradas con su sistema (Es interesante 
investigar las respuestas en el momento que se establezca, no antes ni después, era 
necesario que se conociera sus verdaderos alcances), tiene que ser cuantificable 
debido a que es importante que sea medido en partículas representativas de algún 
valor numérico para poder contar lo que se haya obtenido, calificable porque debe 
permitir ser evaluados y para ello no solo deben ser cuantificables sino también pueden 
ser medidos cualitativamente. (Razo, 2011)  
 
Para que los controles sean aplicados de manera correcta en las organizaciones, 
deben seguir un ciclo adecuado tales como: establecer objetivos y estrategias, plantear 
programas, determinar planes de trabajo y establecer recursos, delega poder para 
utilizar recursos, desempeña el trabajo, compara la ocupación con el plan, compara los 
objetivos alcanzados con los deseados y compara el programa alcanzado con el 
programa deseado. (Razo, 2011)  
 
El ostentoso desarrollo web y los cambios tecnológicos propios de la globalización 
mundial, conllevan a la que todo ser humano se involucre en la utilización de nuevas 
tecnologías, las mismas que hacen que la vida de los usuarios sea más fácil; además 
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implican que las empresas públicas o privadas apuesten por el uso de estos medios de 
difusión tecnológica con el propósito de optimizar la administración de recursos.  
 
Hoy en día las empresas vienen innovando sorprendentemente, en Argentina existen 
empresas dedicadas al desarrollo de sistemas Integrales Inmobiliarios; un claro 
ejemplo es www.profitsistemas.com, este admite minimizar la comercialización, el 
control financiero y la gestión de propiedades y clientes de las diferentes empresas 
inmobiliarias.  
 
El sector  de Garantías de inmobiliarias y mobiliarias ha crecido significativamente en 
los últimos años en el Perú es por ello que el gobierno establece el sistema integrado 
de Garantía Mobiliaria a través del Registro Mobiliario de Contratos de SUNARP como 
una agencia que brinde información a las entidades del sistema financiero, inclusive 
podría dar lugar a la participación de las empresas y entidades del sector privado es 
por ellos que las empresas buscan administrar las garantías inmobiliarias y mobiliarias 








La empresa Felipe Marroquín S.A.C. ubicada en la Provincia de Trujillo, 
Departamento de la Libertad; es una institución peruana que brinda servicios de 
Transporte y Energía en diferentes sitios del mundo.  Industrializan autobuses que 
trasladan pasajeros con necesidades urbanas, interprovinciales e industriales. 
Primeros en la manufactura de Grupos electrógenos que brindan servicios de 
energía en las zonas con las condiciones más exigentes. Además, brindan 
servicios de mantenimiento, haciendo que la confianza de sus clientes sea 
eficiente con un sólido respaldo de sus propios socios de negocio. Para obtener la 
información preliminar se obtuvo a través de una encuesta (Anexo N° 1-1.2) que 
se realizó al personal y a los clientes de la empresa Felipe Marroquín S.A.C.  
(Andinos, 2015) para así levantar las observaciones correspondientes a los 
problemas identificados como: 
 Demora en el registro de seguimiento de garantías inmobiliarias y 
mobiliarias, ya que sus procedimientos que vienen utilizando son manuales 
(formatos y fichas); esto genera deficiencia en la administración de la 
información 
 Demora en las consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural; debido a que dicho proceso se realiza 
manualmente, la cual genera insatisfacción y pérdida de tiempo hacia los 
trabajadores. 
 Errores en el Seguimiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias, ya que 
se realizan mediante el uso de herramientas de ofimática; el personal que 
labora está limitado a utilizar otras herramientas, es por ello que existe 











1.2.1. Objetivo General 
 “Mejorar la gestión de información de las garantías inmobiliarias y mobiliarias 
en la empresa Felipe Marroquín S.A.C a través de un sistema informático de 
control interno vía web” 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Reducir el tiempo de registro de seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria. 
 Reducir el tiempo de consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural. 















II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Variables 
2.1.1. Variable independiente  
Sistema informático de control interno vía web 
2.1.2. Variable dependiente  





2.2. Operacionalización de variables 























Consiste en controlar el ciclo 
de vida de la información 
garantizando la integridad, 
disponibilidad y 
confidencialidad de los bienes 
(garantías inmobiliaria y 
mobiliaria). 
La gestión de información de 
las inmobiliarias se mide en 
base a la administración de la 
información de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria. 
Tiempo promedio de registro de 
seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria. 
Razón 
Tiempo promedio de consultas de 
garantías inmobiliarias y 
mobiliarias por persona jurídica y 
natural 
Razón 
Tiempo promedio de seguimiento 





























De Control De 
Garantía Vía 
Web 
Es un software de control 
diseñado por herramientas 
tecnológicas la cual tiene el 
fin de automatizar procesos,  
reducir costos y aumentar el 
grado de oportunidad  de 
respuesta  procesando la 
información para la toma de 
decisiones; montado sobre un 
servidor web de internet 
Herramienta que permitirá 
mejorar  los procesos  de una 
manera sistematizada, 
llevando una mejor 
organización y administración  
del registro de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y 
mobiliaria. 
Tiempo respuesta Razón 
Confiabilidad Razón 
Tiempo respuesta Razón 
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2.3. Indicadores variables dependiente 



























determina  el 
tiempo que toma 
en el registro de 


















TSGI = Tiempo promedio de seguimiento 
de garantías inmobiliaria y mobiliaria. 
RSG = Registro de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de registro de seguimiento de 
las garantías inmobiliarias y mobiliarias. 
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TPCGI = Promedio de consulta de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria. 
TCSG = tiempo de consulta de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de consultas de garantías 
































TPSGI = Promedio de Seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria. 
TSG = tiempo de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de seguimientos de garantías  
inmobiliaria y mobiliaria. 
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2.4. Tipos de estudio 
2.4.1. Según la finalidad que persigue: 
 
2.4.2. Por su nivel o alcance 
 
2.5. Diseño de investigación  
  
 
                              Pre-test                                                                      Post-test 
Figura 1: Diseño de Investigación                                                                            
  
Dónde: 
G: Grupo Experimental 
O1: la gestión de información de las inmobiliarias y mobiliarias en la empresa 
Felipe Marroquín S.A.C – Trujillo antes de la implementación del sistema 
informático de control interno de garantía 
X: Sistema informático de control interno de garantía de las inmobiliarias y 
mobiliarias 
O2: la gestión de información de las inmobiliarias y mobiliarias en la empresa 
Felipe Marroquín S.A.C – Trujillo después de la implementación del sistema 
informático de control interno de garantía 
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2.6. Población, muestra y muestreo 
2.6.1. Población. 
La población estará conformada por el Personal que labora en la Empresa 
FELIPE MARROQUÍN S.A.C. 
Tabla 3: Población 
Poblacion Cantidad 
Garantia inbomiliarias y mobiliarias 240 
TOTAL 240 
2.6.2. Población, muestra y muestreo - Indicador 
 Indicador N° 1: Tiempo promedio de registro de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria. 
N° de registro de seguimiento de garantías mobiliarias al día = 10 
N° de registro de seguimiento de garantías mobiliarias al mes = 10 x 6 x 
4=240 
Tabla 4: Indicador N° 1 
I1. Tiempo promedio de registro de seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria. 
Total 
N° de registro de seguimiento de garantías mobiliarias al mes 240 
Aplicando cálculo de muestra:  
𝒏𝟏 =
(𝟐𝟒𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟒𝟎) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
𝒏𝟏 = 𝟏𝟒𝟖 
n = 148 registro de seguimiento de garantías inmobiliaria y mobiliaria.  





 Indicador N° 2: Tiempo promedio de consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y natural. 
N° de registro de consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural al día = 12 
N° de registro de consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural al mes = 12 x 6 x 4=288 
Tabla 5: Indicador N° 2 
I2. Tiempo promedio de consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias 
por persona jurídica y natural. 
Total 
N° de registro de consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural al mes 
288 
Aplicando cálculo de muestra:  
𝒏𝟏 =
(𝟐𝟖𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟖𝟖) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
𝒏𝟏 = 𝟏𝟔𝟓 
n = 165 consulta de garantías inmobiliaria y mobiliaria.  
Muestreo: Probabilístico - Aleatorio Simple 
 Indicador N° 3: Tiempo promedio de seguimiento de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias. 
N° de registro de seguimiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias al 
día = 10 
N° de registro de seguimiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias 









Tabla 6: Indicador N° 3 
I3. Tiempo promedio de seguimiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias. Total 
N° de registro de seguimiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural  al mes 
240 
Aplicando cálculo de muestra:  
𝒏𝟏 =
(𝟐𝟒𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟒𝟎) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
𝒏𝟏 = 𝟏𝟒𝟖 
n = 148 seguimiento de garantías inmobiliaria y mobiliaria.  
Muestreo: Probabilístico - Aleatorio Simple 
 Población y Muestreo por Cada Indicador 
Tabla 7: Población y muestreo por cada indicador 
Indicador Población (N) Muestra (n) 
I1 𝑁 = 240 𝑛1 = 148 
I2 𝑁 = 288 𝑛2 = 165 
I3 𝑁 = 240 𝑛3 = 148 
 
2.6.3. Criterio de selección 
Las personas que se tomaran en cuenta para formar parte de la muestra de 
estudio tales como son: el personal administrativo, personal del desarrollo 
del software y usuarios externos, ya que estos son quienes alimentaran con 





2.6.4. Criterios de exclusión 
Se excluye al personal de limpieza y seguridad. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 8: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 





Gerente. Identificar los problemas 
identificados en la empresa 







Identificar las dificultades y 






Personal del área 
comercial y 
finanzas. 
Identificar los problemas 
identificados en la empresa 












2.8. Métodos de análisis de datos 
 
 






 Estadística de la Prueba. 
 



















 Prueba de t- Student para n<=3 














Figura 4: Primera forma Utilizar la prueba t- Student 
  
 Tabla de la t de Student. Contiene los valores t tales que p [ |T|> t ] =α, 

















3.1.1 Prueba de hipótesis 
 
Tabla 11: Tipo de Indicadores 





Tiempo promedio de registro 
de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria. 
Cuantitativo 
2 Tiempo promedio de 
consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural 
Cuantitativo 
3 Tiempo promedio de 
Seguimiento de garantías 




Nivel de funcionalidad del 
sistema, Cumplimiento de 













3.1.2 Prueba de hipótesis Indicador Dependiente 
3.1.2.1 Prueba de hipótesis para indicador 1: cuantitativo 
 
                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝐚 − 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝐬 ≤ 0  
 
 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝒂 − 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝒔 > 0 
 









b) Estadígrafo de contraste  
  
Resultados: Para calcular el Tiempo promedio de registro de 
seguimiento de garantías inmobiliaria y mobiliaria se ha 
estimado un universo de 148 registros de garantías mobiliaria 
e inmobiliaria. 
Tabla 12: Pres-Post 













1 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
2 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
3 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
4 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
5 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
6 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
7 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
8 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
9 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
10 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
11 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
12 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
13 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
14 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
15 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
16 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
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17 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
18 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
19 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
20 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
21 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
22 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
23 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
24 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
25 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
26 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
27 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
28 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
29 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
30 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
31 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
32 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
33 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
34 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
35 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
36 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
37 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
38 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
39 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
40 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
41 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
42 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
43 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
44 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
45 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
46 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
47 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
48 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
49 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
50 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
51 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
52 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
53 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
54 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
55 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
56 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
57 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
58 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
59 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
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60 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
61 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
62 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
63 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
64 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
65 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
66 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
67 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
68 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
69 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
70 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
71 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
72 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
73 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
74 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
75 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
76 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
77 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
78 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
79 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
80 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
81 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
82 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
83 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
84 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
85 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
86 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
87 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
88 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
89 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
90 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
91 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
92 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
93 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
94 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
95 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
96 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
97 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
98 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
99 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
100 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
101 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
102 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
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103 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
104 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
105 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
106 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
107 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
108 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
109 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
110 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
111 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
112 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
113 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
114 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
115 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
116 15 6 -0.66 -0.76 0.44 0.58 
117 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
118 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
119 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
120 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
121 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
122 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
123 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
124 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
125 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
126 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
127 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
128 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
129 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
130 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
131 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
132 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
133 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
134 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
135 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
136 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
137 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
138 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
139 13 5 -2.66 -1.76 7.08 3.10 
140 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
141 13 6 -2.66 -0.76 7.08 0.58 
142 15 5 -0.66 -1.76 0.44 3.10 
143 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
144 13 7 -2.66 0.24 7.08 0.06 
145 14 7 -1.66 0.24 2.76 0.06 
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146 14 6 -1.66 -0.76 2.76 0.58 
147 14 5 -1.66 -1.76 2.76 3.10 
148 15 7 -0.66 0.24 0.44 0.06 
Sumatoria 2067 892   523.43 181.40 
Promedio 13.97 6.03     












c) Región crítica 
 
 


















3.1.2.2 Prueba de hipótesis para indicador 2: cuantitativo 
Tiempo promedio de consultas de garantías inmobiliarias y 
mobiliarias por persona jurídica y natural 
e) Definición de Variables 
TPCGIM = Tiempo promedio de consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y natural con 
el sistema actual. 
TPCGIMs = Tiempo promedio de consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y natural con 
el sistema propuesto. 
f) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y natural el 
sistema actual es Menor o igual que el tiempo promedio de 
consultas de garantías inmobiliarias y mobiliarias por 
persona jurídica y natural con la Implementación del sistema 
propuesto. (Minutos)  
                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐂𝐆𝐈𝐌𝐚 − 𝐓𝐏𝐂𝐆𝐈𝐌𝐬 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de consultas de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y natural con el 
sistema actual es mayor que el tiempo promedio de consultas 
de garantías inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y 
natural con la Implementación del sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐂𝐆𝐈𝐌𝒂 − 𝐓𝐏𝐂𝐆𝐈𝐌𝒔 > 0 
 
g) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo 
tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
h) Estadígrafo de contraste  





Resultados: Para calcular el Tiempo promedio de consultas 
de garantías inmobiliarias y mobiliarias por persona jurídica y 
natural se ha estimado un universo de 165 consultas de 
garantías mobiliaria e inmobiliaria. 
Tabla 13: Pres-Post  













1 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
2 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
3 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
4 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
5 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
6 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
7 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
8 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
9 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
10 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
11 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
12 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
13 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
14 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
15 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
16 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
17 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
18 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
19 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
20 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
21 14 2 0.08 -.0.58 0.01 0.34 
22 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
23 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
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24 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
25 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
26 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
27 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
28 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
29 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
30 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
31 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
32 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
33 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
34 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
35 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
36 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
37 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
38 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
39 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
40 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
41 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
42 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
43 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
44 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
45 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
46 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
47 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
48 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
49 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
50 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
51 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
52 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
53 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
54 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
55 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
56 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
57 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
58 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
59 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
60 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
61 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
62 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
63 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
64 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
65 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
66 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
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67 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
68 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
69 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
70 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
71 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
72 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
73 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
74 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
75 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
76 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
77 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
78 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
79 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
80 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
81 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
82 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
83 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
84 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
85 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
86 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
87 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
88 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
89 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
90 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
91 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
92 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
93 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
94 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
95 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
96 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
97 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
98 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
99 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
100 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
101 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
102 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
103 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
104 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
105 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
106 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
107 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
108 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
109 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
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110 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
111 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
112 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
113 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
114 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
115 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
116 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
117 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
118 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
119 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
120 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
121 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
122 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
123 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
124 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
125 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
126 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
127 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
128 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
129 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
130 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
131 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
132 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
133 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
134 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
135 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
136 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
137 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
138 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
139 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
140 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
141 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
142 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
143 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
144 14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
145 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
146 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
147 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
148 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
149 
150 
14 3 0.08 0.42 0.01 0.18 
151 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
152 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
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153 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
154 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
155 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
156 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
157 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
158 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
159 13 3 -0.92 0.42 0.85 0.18 
160 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
161 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
162 15 3 1.08 0.42 1.17 0.18 
163 13 2 -0.92 -0.58 0.85 0.34 
164 14 2 0.08 -0.58 0.01 0.34 
165 15 2 1.08 -0.58 1.17 0.34 
Sumatoria 2296 426   104.82 40.15 
Promedio 13.92 2.58     










i) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-07) encontramos Zα = 1.658 Entonces 
la región critica de la prueba es Ztab = < 1.658 >. 
 
 










3.1.2.3 Prueba de hipótesis para indicador 1: cuantitativo 
Tiempo promedio de seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria. 
k) Definición de Variables 
TPSGIMa = Tiempo promedio de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria con el sistema actual. 
TPRGIMs = Tiempo promedio de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria con el sistema propuesto. 
l) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria el sistema actual es Menor 
o igual que el tiempo promedio de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria con la Implementación del sistema 
propuesto. (Segundos)  
 
                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐒𝐆𝐈𝐌𝐚 − 𝐓𝐏𝐒𝐆𝐈𝐌𝐬 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria con el sistema actual es mayor que el 
Tiempo promedio de seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria con la Implementación del sistema propuesto. 
(Segundos) 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐒𝐆𝐈𝐌𝒂 − 𝐓𝐏𝐒𝐆𝐈𝐌𝒔 > 0 
 
m) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo 









n) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=148 es mayor que 30, usaremos la distribución 
normal (Z) 
 
Resultados: Para calcular el Tiempo promedio de 
seguimiento de garantías inmobiliaria y mobiliaria se ha 
estimado un universo de 148 seguimientos de garantías 
mobiliaria e inmobiliaria. 
Tabla 14: Pres-Post 
No Antes Después Antes Después Antes Después 
𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝑎𝑖 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝑠𝑖 𝐓𝐏𝐑𝐆𝐈𝐌𝒂𝒊











1 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
2 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
3 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
4 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
5 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
6 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
7 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
8 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
9 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
10 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
11 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
12 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
13 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
14 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
15 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
16 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
17 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
18 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
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19 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
20 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
21 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
22 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
23 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
24 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
25 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
26 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
27 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
28 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
29 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
30 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
31 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
32 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
33 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
34 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
35 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
36 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
37 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
38 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
39 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
40 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
41 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
42 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
43 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
44 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
45 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
46 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
47 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
48 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
49 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
50 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
51 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
52 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
53 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
54 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
55 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
56 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
57 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
58 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
59 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
60 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
61 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
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62 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
63 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
64 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
65 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
66 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
67 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
68 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
69 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
70 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
71 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
72 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
73 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
74 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
75 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
76 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
77 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
78 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
79 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
80 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
81 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
82 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
83 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
84 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
85 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
86 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
87 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
88 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
89 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
90 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
91 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
92 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
93 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
94 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
95 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
96 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
97 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
98 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
99 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
100 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
101 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
102 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
103 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
104 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
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105 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
106 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
107 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
108 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
109 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
110 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
111 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
112 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
113 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
114 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
115 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
116 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
117 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
118 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
119 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
120 10 7 -1.59 1.06 2.53 1.12 
121 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
122 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
123 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
124 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
125 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
126 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
127 12 5 0.41 -0.94 0.17 0.88 
128 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
129 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
130 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
131 10 5 -1.59 -0.94 2.53 0.88 
132 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
133 12 6 0.41 0.06 0.17 0.00 
134 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
135 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
136 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
137 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
138 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
139 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
140 11 6 -0.59 0.06 0.35 0.00 
141 11 5 -0.59 -0.94 0.35 0.88 
142 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
143 11 7 -0.59 1.06 0.35 1.12 
144 13 6 1.41 0.06 1.99 0.00 
145 12 7 0.41 1.06 0.17 1.12 
146 13 5 1.41 -0.94 1.99 0.88 
147 10 6 -1.59 0.06 2.53 0.00 
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148 13 7 1.41 1.06 1.99 1.12 
Sumatoria 1716 879   171.68 94.45 
Promedio 11.59 5.94     












o) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-07) encontramos Zα = 1.658 Entonces 
la región critica de la prueba es Ztab = < 1.658 >. 
 




 Resultado de indicadores de la variable independiente: Se realizó encuestas a 2 
expertos en desarrollo web, permitiendo así obtener un grado de aceptación y 
contrastación del indicador del sistema. Esta medición de calidad del producto 
está basado bajo el estándar (ISO/IEC 9126, s.f.). 
En la siguiente tabla se observa los rangos de valores que han sido tomados en 
cuenta para evaluar el nivel de aprobación encuestada por cada indicador del 






Tabla 15: Escala de Likert “Satisfacción del Usuario” 
 
3.1.3. Indicador Cualitativo Nivel de aprendizaje del sistema 
Tabla 16: Encuesta Nivel de aprendizaje del sistema 
 
- Calculamos el indicador: 
 
 





La empresa Felipe Marroquín S.A.C. ubicada en la Provincia de Trujillo, Departamento 
de la Libertad; es una institución peruana que brinda servicios de Transporte y Energía 
en diferentes sitios del mundo.  Industrializan autobuses que trasladan pasajeros con 
necesidades urbanas, interprovinciales e industriales. Primeros en la manufactura de 
Grupos electrógenos que brindan servicios de energía en las zonas con las condiciones 
más exigentes. Además, brindan servicios de mantenimiento, haciendo que la 
confianza de sus clientes sea eficiente con un sólido respaldo de sus propios socios de 
negocio. (Andinos, 2015) 
 
Indicador I: Tiempo promedio de registro de seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria 
 
Tabla 17: Comparativo Indicador I 






















Indicador II: Porcentaje total de cumplimiento del procedimiento para la empresa 
contratista 
Tabla 18: Comparativo Indicador II  













13,92 100,00 2,58 18,55 11,33 81,45 
 
Indicador III: Nivel de Satisfacción del Personal de empresa contratista 











La utilización de la tecnología apunta, para que la comunicación sea más rápida y poder 











Se logró mejorar la gestión de información de las garantías inmobiliarias y mobiliarias 
en la empresa Felipe Marroquín S.A.C. cumpliendo los objetivos específicos 
siguientes: 
 
 Con la implantación del Sistema Informático de Control Interno Vía Web se mejoró 
la gestión de información de las garantías inmobiliarias y mobiliarias en la empresa 
Felipe Marroquín S.A.C” 
 
 Se logró disminuir el tiempo promedio de registro de seguimiento de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria en un 56.85%. 
 
 Se logró disminuir el tiempo promedio de consultas de garantías inmobiliarias y 
mobiliarias por persona jurídica y natural en un 81.45%. 
 
 Se logró disminuir el tiempo promedio de seguimientos de garantías inmobiliarias y 
mobiliarias en un 48.78%. 
 
 Se concluye que el desarrollo del sistema informático odontológico vía web es viable 
y factible económicamente de acuerdo a los indicadores económicos evaluados: 
VAN >6906.29, TIR (52%)>costo capital (15% Scotiabank) y  el capital se recupera 
















 Se puede sugerir que a futuro el sistema web se amplié, para que las consultas se 
puedan realizar por móviles facilitando la validación, registro y autorizaciones para 
el personal de empresa contratista. 
 
 Se recomienda que el manejo de la secuencia de las interfaces debe ser bien 
entendido por parte de la empresa contratista a la manera como son requeridos por 
la organización. 
 
 Se recomienda constantemente brindar capacitaciones del uso del sistema web al 
personal de empresas contratista, esto asegurará que el sistema se maneje 
correctamente, se aproveche y mejore el clima laboral. 
 
 Se recomienda  establecer un plan piloto para llevar a cabo la implementación  del 
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ANEXO - 01 – REALIDAD PROBLEMATICA 


























MALA GESTION DE INFORMACION DE LAS 
GARANTIAS INMOBILIARIAS Y MOBILIARIAS EN 
LA EMPRESA FELIPE MARROQUIN S.A.C 
Utilizan formatos y 
fichas 
Demora en las consultas de 
garantías inmobiliarias y 
mobiliarias por persona jurídica 
y natural 
Demora  en el registro 










Limitación a utilizar 
otras herramientas 
uso de herramientas de 
ofimática 
Errores en el Seguimiento de garantías 
inmobiliarias y mobiliarias 




ANEXO - 01 – 2 Encuestas, procesamiento de la encuesta, cuestionarios, etc. 
 
FORMATO DE LA ENCUESTA A LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA 
FELIPE MARROQUIN S.A.C. 
Esta encuesta tiene como finalidad la obtención de datos para la puesta en marcha 
del proyecto de investigación "SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL INTERNO 
VÍA WEB”. Los resultados servirán para mejorar la calidad de nuestro trabajo. 
Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL y ANÓNIMA. Es 
importante que responda con sinceridad.  
1. ¿Cuánto es el tiempo promedio necesario para registrar el financiamiento 
en la compra de autobuses? 
o Hasta 10 minutos. 
o Hasta 15 minutos.  
o Hasta 20 minutos. 
o Hasta 30 minutos. 
o Hasta 35 minutos. 
2. ¿Con que frecuencia se registra la cantidad de garantía inmobiliaria y 
mobiliaria en un proceso de financiamiento? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces.  
o Casi nunca. 
o Nunca. 
3. ¿con que frecuencia se realiza un seguimiento a cada garantía 
inmobiliaria y mobiliaria? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces.  




4. ¿Cuál es su apreciación con respecto al procedimiento  de busqueda de 
garantía inmobiliaria y mobiliaria? 




o Muy Mala 
5. ¿Se registra el seguimiento de cada garantía inmobiliaria y mobiliaria 
del financiamiento? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces.  
o Casi nunca. 
o Nunca. 
6. ¿Cuánto es el tiempo promedio necesario para dar seguimiento de cada 
garantía inmobiliaria y mobiliaria? 
o 3 a 5 Días. 
o 6 a 8 Días. 
o 9 a 11 Días. 
o 12 a 14 Días. 
7. ¿califique el nivel de satisfacción con respecto a la forma en que se 
genera la consulta de garantía inmobiliaria y mobiliaria? 
o Muy Satisfecho 
o Satisfecho  
o Ni Satisfecho, ni Insatisfecho 
o Insatisfecho  
o Muy Insatisfecho 
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ANEXO - 01 - 3 Proceso de encuesta 
 
Figura 9: Proceso de encuesta, Primera pregunta 
 
 











1. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO PROMEDIO 
NECESARIO PARA REGISTRAR EL 












2.¿CON QUE FRECUENCIA SE REGISTRA LA 
CANTIDAD DE GARANTÍA INMOBILIARIA Y 





Figura 11: Proceso de encuesta, Tercera pregunta 
 













3.¿CON QUE FRECUENCIA SE 
REALIZA UN SEGUIMIENTO A CADA 












4.¿CUÁL ES SU APRECIACIÓN CON 
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO  DE 





Figura 13: Proceso de encuesta, Quinta pregunta 
 










5.¿SE REGISTRA EL SEGUIMIENTO DE 
CADA GARANTÍA INMOBILIARIA Y 
MOBILIARIA DEL FINANCIAMIENTO?
3 a 5 Días.
12%
6 a 8 Días.
37%
9 a 11 Días.
38%
12 a 14 Días.
13%
6.¿CUÁNTO ES EL TIEMPO PROMEDIO 
NECESARIO PARA DAR SEGUIMIENTO DE 






























7.¿CALIFIQUE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
CON RESPECTO A LA FORMA EN QUE SE 




ANEXO - 02 – MARCO TEORICO 
ANEXO – 02 – 1 Cuadro de  comparación metodologías de desarrollo 
Según la encuesta aplicada a los especialistas, a continuación se muestran los 
resultados de la elección de a metodología de desarrollo: 






Se ajusta a los objetivos del negocio    
Cubre el ciclo completo de desarrollo de Software    
Integra eficiente todas las fases del ciclo de desarrollo de 
software 
   
Favorece la comunicación efectiva entre los involucrados 
del Proyecto 
   
Favorece un entorno dinámico de colaboración con el 
Usuario 
   
Se adapta a la complejidad de los requerimientos 
solicitados 
   
Nivel de conocimiento del Equipo de desarrollo de software    
Soportada por una herramienta Case    
TOTAL    
 
De las encuestas aplicadas a especialistas en desarrollo de software, según el total 
obtenido se determinó que la metodología que se utilizara en el desarrollo del proyecto de 
la presente  investigación es la Metodología ICONIX, ya que  cumple con los factores  




ANEXO – 02 – 2 Cuadro de comparación Gestores de Base de Datos 
Tabla 21: Cuadro de comparación Gestores de Base de Datos - Ventajas 





GESTORES DE BASE DE DATOS 




- Funciona sobre múltiples 
plataformas (AIX, BSD, 
GNU/Linux, MacOS X, 
NetBSD, OpenBSD). 
- Soporta a 
multiplataforma. 
- Vistas actualizables. 
- Procedimientos 
almacenados. 
- Soporta completo para 
UNICODE. 
- Múltiples motores de 
almacenamiento. 
- Alta concurrencia PostgreSQL 
permite que mientras un proceso 
escribe en una tabla, otro accedan a 
la misma tabla sin necesidad de 
bloqueos. Cada usuario obtiene una 
visión consistente de lo último a lo 
que se le hizo. 
- Amplia variedad de tipo nativos. 
- Numero de precisión arbitraria 
- Texto de largo ilimitado 
- Figuras geométricas 
- Direcciones IP 
- Herencia de tablas 
- Integridad transaccional 
- Oracle es el motor de base de 
datos relacional más usado a nivel 
mundial 
- Puede ejecutarse en todas las 
plataformas desde una PC hasta 
un supercomputador. 
- Permite el uso de particiones para 
la mejora de la eficiencia, de 
replicación e incluso ciertas 
versiones admiten la 
administración de base de datos 
distribuidos. 
- Oracle es la base de datos con 
más orientación hacia internet. 
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Tabla 22: Cuadro de comparación Gestores de Base de Datos – Ventajas - Desventaja 
FUENTE: Elaboración propia 
 
COMPARACION 
GESTORES DE BASE DE DATOS 




- Actualmente, el soporte para 
disparadores es básico, por lo 
tanto hay ciertas limitaciones 
en que se puede hacer con 
ellos 
- Los privilegios para una tabla 
no se eliminan 
automáticamente cuando se 
borra una tabla. 
- Cuando MySQL maneja la 
integridad referencial, con 
tablas no transaccionales 
aunque se admite la 
declaración de claves ajenas o 
foráneas en la creación de 
tablas. 
- Consume más recursos 




- Aproximadamente es 2 
veces más lento que 
MySQL, aunque es la 
práctica no se ve 
diferencia. 
- Sus sentencias son poco 
intuitivas. 
- También es elevado el coste de la 
formación y solo últimamente han 
comenzado a aparecer buenos libros 
sobre asuntos técnicos distintos de la 
simple instalación y administración 
- El mayor inconveniente de Oracle es 
quizás su precio. Incluso las licencias de 
personal Oracle son excesivamente 
caras, en opinión propias. 
- Otro problema es la necesidad de 
ajustes. Un error frecuente consiste en 
pensar que basta instalar el Oracle en 
un servidor y enchufar directamente las 
aplicaciones clientes. Un Oracle mal 




ANEXO – 02 – 3 Cuadro de comparación de Lenguajes de Programación 
Tabla 23: Cuadro de comparación de Lenguajes de Programación 




LENGUAJES DE PROGRAMACION 




- Facilidad de aprendizaje 
- Se Caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 
- Soporta en cierta medida la orientación a 
objeto, clases y Herencia. 
- Es un lenguaje multiplataforma: Linux, 
Windows, entre otros. 
- Capacidad de conexión con la mayoría de los 
manejadores de base de datos Mysql 
PostgreSQL, Oracle, entre otras. 
- Capacidad de expandir su potencial utilizando 
módulos. 
- Es libre, por lo que se presenta como una 
alternativa de fácil acceso para todos. 
-  No requiere definición de tipos de variables ni 
manejo detallado del bajo nivel. 
- SE encarga de detectar el tipo de 
navegador utilizado por el cliente 
a la hora de realizar una petición 
al servidor. 
- Determina la versión de HTML 
que se soporta. 
- Es liviano 
- Se puede utilizar en cualquier 
computadora que esté conectada 
a la red. 
- Fácil  de programar y tiene 
muchas utilidades que con una 
breve línea de aprendizaje puede 
ser modificada a su gusto 
- JAVA permite a los 
desarrolladores 
aprovechar la flexibilidad 
de la PÖO(Programación 
orientada a objetos) en el 
diseño de sus aplicaciones 
- Se puede acceder a bases 
de datos fácilmente con 
JDBC 
independientemente de la 
plataforma utilizada o el 
manejo de las bases de 
datos es uniforme, es decir 
transparente y simple 
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ANEXO – 02 – 4 Indicadores variable dependiente 




























determina  el 
tiempo que toma en 
el registro de 




Reducir  el 
tiempo de 
registro de 











TSGI = Tiempo promedio de 
seguimiento de garantías inmobiliaria y 
mobiliaria. 
RSG = Registro de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de registro de seguimiento 










determina el tiempo 
de  consultas de 
garantías 
Disminuir el 










TPCGI = Promedio de consulta de 

















TCSG = tiempo de consulta de garantías 
inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de consultas de garantías 










determina el tiempo 



















TPSGI = Promedio de Seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria. 
TSG = tiempo de seguimiento de 
garantías inmobiliaria y mobiliaria 
n = cantidad de seguimientos de 
garantías  inmobiliaria y mobiliaria. 
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ANEXO – 02 – 45 Formato de encuesta  elección de la metodología 
“SISTEMA DE REQUERIMIENTOS VIA WEB PARA MEJORAR EL PROCESO DE 
ANALISIS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA EMPRESA FELIPE 
MARROQUIN S.A.C DE TRUJILLO 2015” 
Dirigido: A profesionales con experiencia en metodología de desarrollo para 
la elaboración de tesis. 







b. Año de experiencia: 
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………….... 
Hoja de Evaluación de Metodología de Desarrollo de Software 
Tabla 25: Criterios y pesos de evaluación 
 PESO 
CRITERIO 1 2 3 4 5 
Se ajusta a los 












































Favorece un entorno 
dinámico de 









Se adapta a la 







































Evaluación de las Metodologías de desarrollo de software 
Tabla 26: Evaluación de las Metodologías de desarrollo de software 
Metodologías 
Criterios 
RUP ÁGIL ICONIX RUP 
Se ajusta a los objetivos del negocio    
Cubre el ciclo completo de desarrollo 
de Software 
   
Integra eficiente todas las fases del 
ciclo de desarrollo de software 
   
Favorece la comunicación efectiva 
entre los involucrados del Proyecto 
   
Favorece un entorno dinámico de 
colaboración con el Usuario 
   
Se adapta a la complejidad de los 
requerimientos solicitados 
   
Nivel de conocimiento del Equipo de 
desarrollo de software 
   
Soportada por una herramienta Case    










ANEXO - 3 - VIABILIDAD ECONÓMICA 
ANEXO - 3 – 1 Costos de Inversión 
3.1.1. Hardware 
Tabla 27: Hardware 
EQUIPO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO(S/.) TOTAL(S/.) 
CORE I5 




 Tabla 28: Software 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS(S/.) TOTAL(S/.) 
Windows 8.1 1 500.00 500.00 
Mysql 1 0 0 
Microsoft Office Professional Plus 2013  1 299.99 299.99 
Netbeans 8.1  1 0 0 








3.1.3. Recursos Humanos 
Tabla 29: Recursos humanos 






TESISTE 8 750.00 6000.00 
Dr. Ing. Paecheco 
Torres, Juan 
Francisco. MBA 
ASESOR 8 75.00 600.00 
TOTAL S/ 6600.00 
3.1.4. Materiales e insumos  
Tabla 30: Materiales e insumos 










COSTO UNITARIO (S/.) 
 
TOTAL (S/.) 
1 Impresiones 500 Unidad 0.10 50.00 
2 Anillados 3 Unidad 4.00 12.00 
3 Empastados 3 Unidad 26.00 78.00 
4 Papel Bond 1 Millar 13.50 13.50 
5 Escaneos 20 Unidad 0.50 10.00 
6 Cd Rotulado 6       Unidad 5.00 30.00 
7 lapicero 4 Unidad 0.50 2.00 





Tabla 31: Servicios 
NATURALEZA DEL GASTO N° DIAS VALOR X PERSONA(S/.) TOTAL(S/.) 
Movilidad 32 3.00 96.00 
Alimentacion 32 6.00 192.00 
TOTAL S/.288.00 
3.1.6. Consumo electrico 
Tabla 32: Consumo eléctrico 
Equipos 











KW/H                                                                KW/H 
Computadora 



















3.1.7. Costos de operación consumo electrico mensual 
Tabla 33: Costos de operación consumo eléctrico mensual 
 
3.1.8. Costos de Mantenimiento 
Tabla 34: Costos de Mantenimiento 
   




Nº DE VECES 
 




10 30 300 








































































3.1.9. Costos de Depreciación 
Tabla 35: Costos de depreciación 
3.1.10. Servicio de internet y otros. 
Tabla 36: Servicio de internet y otros 





Horas de acceso a 
Internet 
8 90.65 725.20 
Hosting + dominio 




3.1.11. Costos de Materiales.  
Tabla 37: Costos de Materiales 
 
COSTOS DE DEPRECIACION DE HADWARE 
DESCRIPCIÓN COSTO  
INICIAL 
PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN TOTAL (S/.) 
Computadora 
1850.00 20% 370.00 
Costo Total (S/.) 
S./ 370.00 
                                                   COSTO OPERACIONAL - MATERIALES 








Papel Bond A4 Ciento 2 3.50 S/.24.00 s/.288.00 
                   Costo Total (S/.) S/.24.00 S/.288.00 
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ANEXO - 3 – 2 Beneficios del Proyecto 
A. Proyección de Beneficios Tangibles 
Los beneficios son las ventajas, traducidas en ahorro de tiempo y dinero, 
que se obtiene luego de poner en marcha el funcionamiento del sistema 
propuesto. 
Se consideran los beneficios tangibles y beneficios intangibles. Los 
beneficios tangibles son los que se miden en términos monetarios y los 
beneficios intangibles no se pueden medir en términos monetarios pero sí 
tienen un impacto muy importante en el negocio. 
 Tiempo de Ahorro en Horas de Trabajo Mensual 
Tabla 38: Tiempo de Ahorro en Horas de Trabajo Mensual 





Tiempo ahorrado  





Supervisor S/.37.50 20 375.00 4500.00 
Costo Total (S/.) S/. 375.00 S/.4500.00 
Supervisor: Considerando que el sueldo mínimo de la supervisora es 750 soles en un 
mes, los días laborables de la supervisora son 20 días al mes, por el cual: 750 soles /20 
días = 37.5 soles por día.  Así mismo 37.5 soles por día / 4 horas diarias = 4.69 soles por 
hora 
Entonces el supervisor que trabaja 8 diarias solo trabajara 4 horas  al dia  20 días = 4*4.69 








Tabla 39: Tiempo de Ahorro en Horas de Trabajo Mensual 
 Ingresos Proyectos 
Como consecuencia de la implementación del sistema propuesto se 
proyecta mejorar los ingresos de la empresa de la siguiente manera: 
Tabla 40: Ingresos Proyectos 
 
Ingreso Proyectado: Considerando que el ingreso proyectado de la empresa es 
120,00.00 anual, esto se calcula según los datos brindados por la empresa de acuerdo a 
las garantías mobiliarias e inmobiliarias generadas; son datos aproximados que se toma 
en cuenta para tener una idea del ingreso proyectado, en el año 2015 el ingreso 
proyectado es de 130,00.00 por ello de toma un porcentaje de  2.5 % y se deduce que en 
el 2016 es de 140,00.00 avanzando en un 3.0% anual. Se afirma que lo datos tomados 
en cuenta son para tener un aproximado del ingreso proyectado anual para la empresa. 
 
TIEMPO DE AHORRO EN HORAS DE TRABAJO MANUAL 
 






Papel Bond A4 Millar 2 12.00 S/.24.00 288.00 
Cartuchos de tinta unidad 3 70 S/.210 1680.00 








2014 120,00.00 2.0% 2,400.00 
2015 130,00.00 2.5% 3,250.00 
2016 140,00.00 3.0% 4,200.00 
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3.2.1. Flujo de Caja 
Tabla 41: Flujo de Caja 
 PERIODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS 
0,00 8868,00 9718,00 10668,00 
Ahorro en Horas de Trabajo   6.468,00 6.468,00 6.468,00 
Ingresos Proyectados   2.400,00 3.250,00 4.200,00 
EGRESOS 9.906,72 2.304,15 2.304,15 2.304,15 
Costo de Inversión y Desarrollo 9.906,72       
Hardware 1.850,00       
Software 799,00       
Recursos Humanos 6.600,00       
Materiales 195,00       
Servicios 288,00       
Servicio eléctrico 174,72       
Costos de Operación   2.304,15 2.304,15 2.304,15 
Consumo Eléctrico   372,00 372,00 372,00 
Mantenimiento   300,00 300,00 300,00 
Depreciación   370,00 370,00 370,00 
Servicios Web   875,00 875,00 875,00 
Materiales   288,00 288,00 288,00 
Inflación Aproximada (5%)   99,15 99,15 99,15 
Flujo de Caja del Proyecto -9.906,72 6.563,85 7.413,85 8.363,85 




A. Valor Actual Neto Económico (VAN)  
 
WACC = 15 % - Scotiabank  























B. Tasa Interna de Retorno (TIR)  
 
La fórmula a utilizar es:  








0 = -9,906.72 / (1 + i)1 + 6,563.85 / (1 +i)2 + 7,413.85 / (1 + i)3 +8, 
363,85/ (1 + i)4  
i =52 % 
TIR = 52% 
 





















Se sustituyen los beneficios conseguidos en el flujo de caja en la fórmula 
                     
    
VAB = 22073,89 
 
Fórmula para Hallar VAC: 
 
Se reemplazan los beneficios obtenidos en el flujo de caja: 





























La Interpretación:  
D. Tiempo Recuperación del Capital 
 Fórmula: 
𝑻𝑹 =  1 −




Ut Año1: Utilidad neta generado por el proyecto en el año1 
Ut Año2: Utilidad neta generado por el proyecto en el año2 
Ahora se reemplaza en la fórmula  
 
𝐓𝐑 = 𝟏 − 
𝟗, 𝟗𝟎𝟔. 𝟕𝟐
𝟖𝟖𝟔𝟖. 𝟎𝟎 − 𝟐𝟑𝟎𝟒. 𝟏𝟓
 
𝐓𝐑 =  𝟏. 𝟓𝟏 
TR = Tiempo de Recuperación  
 
0.51 ∗ 12 = 6,12 , es decir 6 meses 
0.12 ∗ 30 =  3,6 es decir 3 día𝑠 
En total es 1 años, 6 meses, 3 días 




4. ANEXO 4 - METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
4.1. Prototipo 
 
Figura 16: Login 
 
 
































Figura 22: Interfaz lista de empleados 
 
 






Figura 24: Interfaz lista de usuario 
 
 









Figura 26: Interfaz de Garantías  
 
 





Figura 28: Interfaz de Agregar Bienes 
 
 








Figura 30: Interfaz formulario de seguimiento 
 
 






4.2. Diagrama de Casos de Uso 
 
Diagrama  1: Diagrama de secuencia de notaria 




Registrar Seguimiento de 
garantias inmobiliaria y 
mobiliaria
































4.3. Modelo de Dominio Inicial. 
 
Diagrama  2: Diagrama de Modelo de dominio inicial 
 
 




























4.4. Plan de Iteraciones 
4.4.1. Iteración 01 

























































1.1.1.1. Análisis Diseño: Actualización de Diseño Interfaz 
 
Figura 32: Interfaz actualizado de lista de financiamiento 
 
 










Figura 34: Interfaz formulario financiamiento 
 
 
















 Figura 37: Agregar Garantía Inmobiliaria 
 




1.1.1.2. Diagrama de Robustez 
 


























































+ GuardarGarantiasM(var, var, var): var
+ GuardarGarantiasI(var, var, var): var



























































































































































Diagrama  4: Diagrama de Robustez Notaria 
 





































































































































































1.1.1.3. Diagrama de Clases de Datos 
 
 












































































































1.1.1.4. Implementación: Diagrama de Secuencia 



































GuardarBienes(Financimiento_Id, data, editar): var
AgregarArray(var): var
MensajeBien(): return



























































































































Imagen 2: casos de prueba – Registrar Financiamiento 
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c. Encontrar los caminos básicos: 
1) 1-2-3-4-7-8 
2) 1-2-3-5-6-7-8 
1 2 3 4 






       Caso de Prueba  














































 10,000.00 vacio Dos de 
tarde 




 PRUBAS DE CAJA BLACA 
 
 
Figura 39: Pruebas De Caja Blanca: 
Se utilizó una aplicación web Ideone, es una herramienta en línea que permite compilar el 







 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 
 
Figura 40: Pruebas de caja negra 
Se utilizó Selenium para el caso de pruebas de caja negra ya que hace más fácil determinar caminos de pruebas. Además permite 
elaborar casos de pruebas, que podrán ser ejecutadas de forma continua e iterativa. (Aguilar, 2013)
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1.1.2. Iteración 02 
1.1.2.1. Requerimiento: Actualización Descripción de Casos de 
Uso seguimiento de garantías 















Tiene la opción de registrar el seguimiento de garantías mobiliarias, modificar y cambiar de estado 
el seguimiento de una garantía. 
PRECONDICIÓN: 
El supervisor debe de estar registrado. 
El vendedor debe estar registrado 
El cliente debe estar registrado 
FLUJO BÁSICO: 
B1. El supervisor selecciona la opción Seguimiento 
B2. El sistema visualiza una lista de seguimientos mostrando notaria, fecha, partida 
electrónica, sede, otorgante, estado, operaciones, y un buscador de los seguimientos 
además un botón nuevo seguimiento. 
 B3. El supervisor selecciona nuevo seguimiento, el sistema muestra un nuevo formulario 






Seguimiento de garantías mobiliarias e inmobiliarias 
y descripción de notaria el supervisor selecciona el botón guardar y el caso de uso 
termina.   
POSCONDICION: 
El sistema debe seleccionar financiamiento si no existe financiamiento, no aparece 
ninguna garantía. 
El sistema rechaza generar financiamiento al mismo cliente. 
A2. Registrar financiamiento 
A1.1. Paso B5 del flujo básico, el sistema no permite registrar seguimiento y visualiza 
una ventana de advertencia “No existe registro de financiamiento”. 
A1.2.El Vendedor selecciona la opción Aceptar y el caso de uso termina. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 
1. Para registrar el modulo seguimiento, el sistema no debe estar afectado por el 












1.1.2.2. Análisis Diseño: Actualización de Diseño Interfaz 
 
Figura 41: Interfaz de lista de seguimientos 
 
 
Figura 42: Interfaz de formulario de seguimiento de garantías 
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1.1.2.3. Diagrama de Robustez: Seguimiento de garantías 



































































1.1.2.4. Diagrama de Clases de Datos 
 
Diagrama  15: Diagrama de clase de datos Seguimiento 
 
1.1.2.5. Implementación: Diagrama de Secuencia 
 
 Diagrama  16: Diagrama de secuencia seguimiento 
 

















































































1.2. Modelo de Datos – Integral. 
 
 Diagrama  17: Diagrama modelo de datos integral 
 






































































































































































































































Diagrama  18: Diagrama modelo físico 
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Diagrama  19: Diagrama de base de datos 
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1.5. Modelo de Componentes (Diseño de Arquitectura) 
 
 






Librerias y archivos del 
sistema .png, jpg, .ico, 
css, less, js Interfaces del sistema 





Responde a eventos 
(usualmente acciones 
del usuario) e invoca 
peticiones al 'modelo' 
cuando se hace alguna 




Es la capa donde se 
trabaja con los datos, 
por tanto contendrá 
mecanismos para 
acceder a la 
información y donde se 





1.6. Diagrama de Despliegue 
 
 
Diagrama  21: Diagrama de despliegue 
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Anexo – 05- Contrastación o Resultados 





















































Anexo  - 06-  Cartas y Solicitudes 
Firgura 49: Carta de conformidad del sistema 
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Figura 52: Costo Windows 7 








Figura 53: Costo Office Professional Plus 2013 








Figura 54: Mysql Software De Base De Datos 






















Figura 57: Materiales E Insumos. 
 























Anexo - 08 -Anexos Referencias Bibliográficas 
 
Anexo - 08-01 - ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 




Las empresas de telecomunicaciones son regidas por el ente regulador, por lo que es 
necesario monitorear el tiempo de atención de los casos que presente el cliente y de seguir 
la normativa establecida. De allí que la presente tesis, elaborada en la ciudad de Lima 
durante el periodo 2007 y 2009, presenta el análisis, desarrollo e implementación de un 
sistema de administración de incidentes en Atención al Cliente para una empresa de 
telecomunicaciones.  
Para ello, la tesis se organizó en seis capítulos: (a) Capítulo 1: Marco conceptual, donde se 
explican: los procesos de una empresa operadora, se detallan los puntos concernientes a 
la atención de incidentes, y por último se define el problema; (b) Capítulo 2: Requerimientos 
del sistema agrupados de acuerdo a los procesos vistos en el capítulo 1; (c) Capítulo 3: 
Desarrollo del análisis que comprende la definición de los casos de uso y el modelo de 
datos, ambos agrupados por funcionalidades; (d) Capítulo 4: Diseño, donde primero se 
explica la arquitectura del sistema, segundo se muestran los principales prototipos de 
pantallas y por último se muestran los reportes; (e) Capítulo 5: Se refiere a la 
implementación donde se explica cómo se llevan a cabo las pruebas del sistema y la 
capacitación a usuarios finales; y (f) Capítulo 6: Presenta las conclusiones finales más 
importantes del proyecto, así como las  
recomendaciones y ampliaciones sugeridas.  
El sistema elaborado por la presente tesis ha sido construido considerando la importancia 
de atender ágilmente las solicitudes y reclamos del cliente, tanto para fidelizar al cliente 
como para conseguir nuevas ventas.  
 
 
 
 
